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Turizme Yeni Katkılar
HOTEL RAMADA İSTANBUL
Dünyanın üçüncü büyük otel zinci­
ri olan Uluslararası Ramada Hotel 
grubunun 760’ı aşkın otelinden biri 
olan RAMADA HOTEL İSTAN­
BUL, Grubun Türkiye’deki ilk oteli 
ve eski İstanbul’un da ilk ve tek beş 
yıldızlı oteli olarak 1 Eylül 1987 ta­
rihinden itibaren Türkiye ve dünya 
turizminin hizmetine giriyor.
Otelin tecrübeli ve sempatik Satış 
ve Halkla İlişkiler Müdürü Aydo- 
ğan HAKMAN ile bu güzel oteli 
gezdik ve kendisinden şu bilgileri 
aldık:
“1921 - 1922 yıllarında Mimar Ke- 
maleddin tarafından yapılan ve 
herkes tarafından TAYYARE 
APARTMANLARI olarak bilinen 
binalar grubu, Türkiye'nin ilk beto­
narme binaları ve ilk toplu sosyal
konutlarıdır. İşte bu ünlü apart­
manlar, son derece yaratıcı bir anla­
yışla, restorasyon sonucu gerçekle­
şen 275 deluxe odalı, beş yıldızlı 
RAMADA HOTEL İSTANBUL 
olarak 1 Eylül 1987 tarihinden iti­
baren turizmin hizmetine girmekte­
dir.
RAMADA HOTEL İSTANBUL’un 
eşsiz mimarisi, mükemmel RAMA­
DA servisi ve Türk konukseverliği 
ile sadece yerli ve yabancı turist ve 
konuklar için değil, tüm dostlarımız 
için de vazgeçilmez bir alışkanlık 
olacağına inanıyoruz. Çünkü, biz 
RAMADA konuklarım çok özel ki­
şiler olarak, çok özel servis ve ola­
naklara layık kişiler olarak değer­
lendiriyoruz.
Ülkemizde oldukça tanınmış ve dı­
şarıda da ün yapmış ahçıbaşımız 
Raşit Usta’nın ve seçkin ekibinin 
hazırlayacakları Türk ve uluslara­
rası mutfaklarının birbirinden lez­
zetli örneklerini çok değişik ve çok 
özel bir atmosfere sahip LALE 
RESTAURANT ve OCAKBA- 
ŞFnda görmek, tatmak ve beğen­
mek her zaman için mümkündür.
Ayrıca, DYNASTY ORIENTAL 
RESTAURANT, konuklarımıza 
uzakdoğu mutfağını tanıma ve Çinli 
şefimiz ve ekibinin hazırladığı 
uzakdoğu mutfaklarının birbirin­
den farklı, lezzetli yemeklerini tat­
ma fırsatını verecektir.
LA PATISSERIE’de son derece le­
ziz pastaların,dondurma çeşitleri ve 
içeceklerin, LE CAFE’de de keyifli 
saatler geçirip ortamın tadına var-
Geçmişin ünlü Tayyare Apartmanları, ka­
rakteristiğini bozmadan geleceğin RA- 
MADA'sı olmaya hazırlanırken.
manın zevki yaşanacaktır.
BABIALİ WINE BARTmızda her 
türden içki ve şarap çeşitleri ile gü­
nün yorgunluğunu atmanın yanısı- 
ra ilk kez bardakla şarap satışı ola­
nağı sunuyoruz.
Bulunduğu konum nedeniyle de, 
İstanbul’un en zengin ve görülmeye 
değer eserleri olan Sultanahmet, 
Ayasofya ve Süleymaniye Camileri, 
Kapalı Çarşı, Topkapı Sarayı ile Bo­
ğaziçi ve Üsküdar vapurlarının 
kalktığı Galata Köprüsü’ne kolayca 
ulaşılabilecek uzaklıkta olması, 
otelimizin bir diğer özelliğini oluş­
turuyor.
Kapalı yüzme havuzu, jakuzi, sau­
na, masaj, solarium, irili ufaklı top­
lantı ve yemek salon ve odaları, 24 
saatlik oda servisi, çamaşır ve kuru 
temizleme, seyahat acentası, mini 
bazaar, sekreterlik hizmetleri, Casi­
no Ramada ve beş yıldızlı deluxe bir 
otelin tüm diğer servis ve olanakları 
ile yıldızların ötesinde çağdaş bir 
yaklaşım ve güleryüzlü bir personel 
hizmeti vermekten gurur duyuyo­
ruz.”
RAMADA HOTEL İSTANBUL 
gerçekten çok değişik, alışılagelmi­
şin dışında oriental bir görünüme 
sahip. Eskinin özünü bozmadan ye­
niyi gerçekleştirmek, gerçekten öv­
güye değer bir olay. Biz tüm RA- 
MADA’lıları kutluyor, Türk turiz­
minin geleceği adına sevinç duydu­
ğumuzu belirtmek istiyoruz.
The New Contributions 
to Tourism
HOTEL RAMADA ISTANBUL
RAMADA HOTEL ISTANBUL which is 
only one of more than 760 Internation­
al Ramada Hotels all over the world 
and the only five-star Hotel in old 
istanbul will take its place in Turkish 
and world tourism on September 1, 
1987. We have visited this beautiful 
hotel and taken following informa­
tions from experienced and sympa­
thetic Sales and Public Relations M a­
nager Aydogan HAKMAN.
"The new RAMADA HOTEL ISTAN­
BUL has come to life with 275 deluxe 
rooms in four buildings of unique ar­
chitectural interest in the oldest, most 
colorful quarter of istanbul. The un­
ique hotel consist of 4 fourstorey 
buildings, interconnected by glass 
covered arcades. Each of these build­
ings has a covered courtyard, spiral 
staircases and a panoramic elevator, 
as well as a distinctive oriental theme. 
This exciting re-creation offers all the 
pleasures of a deluxe international 
hotel that the sophisticated visitor 
comes to expect.
Our Turkish LALE RESTAURANT and 
OCAKBAÇI is specializing in Turkish 
Cuisine together with small selection 
of international dishes.
Beside, our DYNASTY ORIENTAL 
RESTAURANT offers a superb choice 
of oriental dishes prepared by our 
Chinese chefs.
Delicious ice-creams, an abundance 
of pastries and snacks, long drinks, 
aperitifs, coffees, teas and liqueurs 
are served in our Pastry Shop and 
Cafe Lounge, where our pianist enter­
tains you with soothing background 
music.
For entertainment, there is our BABI­
ALİ WINE BAR, serving a large variety 
of Turkish wines, as well as interna­
tional drinks.
Happily, Istanbul's finest treasures 
and most memorable sights are close 
by, including Grand Bazaar (walking 
distance is 10 min.), St. Sophia, The 
Blue Mosque and Topkapı Palace (25 
min.) and the Bosphorus.
In door swimming pool, jacuzzi, sau­
na, massage, solarium, banqueting 
and conference rooms, 24 hour room 
service, valet and laundry service, 
business centre, travel agency, mini 
bazaar and Casino Ramada are 
ready to serve you and the highest 
standard of personalised service en­
sure that all of our guests will like our 
hotel."
RAMADA HOTEL ISTANBUL is really 
different and it has a distinctive orien­
tal aspect. Actualizing the "new" un­
less destroying the essence of "old" is 
really an important success. We con­
gratulate all RAMADA people.
Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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